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した学内演習の報告は 2005 年以降から散見し 2），その成果が明らかにされている 3）．また，
































性の代謝機能障害をもつ患者・家族の特徴と看護」において 4回（第 5回から第 8回）を充て
ている．学生は教員による 2回（第 5回と第 6回）の講義の後に各自で事前学習に取り組み，






























講義 糖尿病をもつ患者の看護 臨床看護師 30 分





















































































むことで “なぜ ” こうするのかに着目して授業が受けられ学びが深まった」，「どうやって行う
のか，なぜ行うのかを知ることができ，演習をスムーズに行うことができた」などであった．
─ 55 ─
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図 2　臨床看護師による講義やデモンストレーション，演習（体験学習）での関わりの効果
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９）日本看護系大学協議会：平成 29 年度 文部科学省 大学における医療人養成推進等委託事業 看護系
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